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Sunday, April 24, 1949 
3:00 P.M.-REGISTRATION 
Hotel Besse Lobby 
* * * 
K. P. H. A. GENERAL SESSIONS 
Music Hall Auditorium 
Kansas State Teachers College 
M. Leon Bauman, M.D., President, Presiding. 
Theme: "A Program for Public Health Services in 
Kansas" 
Monday Morning. April 25 
8:0D-REGISTRATION, Music Hall Lobby 
8:30-Laboratory Section Business Meeting Art 
Room, Music Hall. 
GEN ERAl SESSION 
9:30-Welcome: Rees H. Hughes, Ph.D., 
President, Kansas State Teachers 
College. 
9 :45-Presidential Address: 
M. Leon Bauman, M.D. 
10:00-"The National Health Program of The 
American Medical Association" 
Donald A. Dukelow, M.D. 
10: 30-Interm ission. 
10:45-"Local Health Units" 
John K. Altland, M.D. 
11 :15-"Laboratory Services in a Public Health 
Program" 
John Gordon, M.D. 
11 :45-ANNOUNCEMENTS. 
12 :OO-Adjourn for Lunch. 
l. 2:30-General Luncheon Meeting 
College Cafeteria. 
Program: "Relationship Between Local 
and State Health Departments" 
Fred Mayes, M.D. 
Monday Afternoon, April 25 
GENERAL SESSION 
2:OO--Roundtable Discussion of Papers presented 
at morning session. 
Chairman: M. Leon Bauman, M.D. 
Moderators: 
H. Martin Baker 
Lewis W. Andrews 
Martin Dupray 
Consultants: 
Donald A. Dukelow, M.D. 
John K. Altland, M.D. 
John Gordon, M.D. 
4: 30~Adjournment. 
2 3 
(MONDAY EVENING-EAT WHERE 
YOU PLEASE, No Special Banquet.) 
* * * 
Tuesday Morning, April 26 
GENERAL SESSION 
9 :OO-BUSINESS MEETING. 
10:30-Section Meetings with Secrion Luncheons 
following. * 
Health Officers-Art Room, Music Hall 
Luncheon-12 :15: Swedish Room, 
Hotel Besse 
Public Health Nurses-Auditorium, 
Music Hall 
Luncheon-12 :30: College Cafereria 
Saniration-Room 110: Russ Hall 
luncheon-12 :15: Hotel Stillwell 
laboratory-Room 210, Science Hall 
Luncheon-12 :15: Hotel Besse 
Unaffiliared-Social Room, Science Hall 
No Special luncheon planned 
.. Programs jor Section Meetings listed on pages 6-8. 
* * '" 
Tuesday Afternoon, April 26 
GENERAL SESSION 
1:30-Contributions by Official and Non-Official 
Agencies to local Health Departments. 
Federal: Maysil M. WilFiams, M.D. 
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Voluntary: E. V. Thiehoff, M.D. 
Voluntary: Gertrude Morris, R.N. 
Medical School: F. D. Murphy, M.D. 
Srate: Vernon M. Winkle, M.D. 
4: 30-Adjournment. 
6:30-Samuel J. Crumbine Banquet, Hotel Besse, 
Collegiate Room. 
Speaker: Virg Hill 
* * * 
Wednesday Morning. April 27 
GENERAL SESSION 
9:0o--"Education in Sanitation" 
R. E. Kious 
9:45--"Epidemiology, Old and New" 
John Gordon, M.D. 
10: 30-Summarization of Entire Program 
Vernon M. Winkle, M.D. 
1] A5-Announcements. 
12 :OO-Final Adjournment, no afternoon session. 
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SECTION PROGRAMS 
Tuesday Morning, April 26 
Health Officers-F. P. Bestgen, M.D. 
Presiding. 
Discussion of Problems of Healrh Officers. 
Luncheon Program 
Business Meering only. 
* * * 
Public Health Nursing-Euphrosine Staab, R.N., 
Presiding. 
"Where To In Public Healrh Nursing" 
Theresa Jenniges, R.N. 
Luncheon Program 
Business Meeting only. 
* * * 
Sanitation-Mr. Clyde Eller, Presiding. 
"F.H.A. Warer Facilities Loan Program" 
Ralph Johnson 
"Johnson County Septic Tank Program" 
B. J. Langdon 
"Cooperarive Milk Inspecrion Agreement with 
Ciry of Wichira" 
Roy Mirchell 
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"Promorion and Developmem of a Food Hand-
lers' Ordinance" 
Charles Sheetz 
"USPHS Field Training Programs in the Field 
of Sanitation" 
I H. E. Eagan 
"Proposed Stare Plumbing Code" 
Dwight Metzler 
Luncheon Program 
"Five-year Fly Control Demonstration in Topeka" 
J. G. McWilliams 
* * * 
Laboratory-Mr. Martin Dupray, Presiding. 
"The Developmem of Clinical Chemisrry as an 
Aid co Medical Praerice" 
C. J. Weber, M.D. 
"Experiences with me Kline Cardiolopin. 
Lecirhin Test in Kansas" 
Frank Victor 
"The Importance of Bacteriology in rhe Clinical 
Laboratory' , 
Elbercon J. Tiffany, M.D. 
_0__o_,_c u_C_t_C_D_~_11_ 
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"The Need for Standardization of Clinical Lab-
oratory Procedures" 
J. L. Lattimore, M.D. 
"The System of Approving Laboratories Per-
forming Serologic Test for Syphillis" 
Charles A. Hunter, Ph.D. 
Luncheon Program 
Informal Meeting. 
* * * 
Unaffiliated-





SPEAKERS' WHO'S WHO 
ALTLAND, JOHN K., M.D.-Director, Bureau of Local 
Health Services, State Department of Health, Lansing, 
Michigan. 
ANDREWS, LEWIS W.,-Community Health Consult-
ant, Kansas State Board of Health, Topeka. 
BAKER, H. MARTIN-Executive Secretary, Sedgwick 
County Medical Society, Wichita. 
BAUMAN, M. LEON, M.D.-Director, Labette County 
Health Department, Parsons. 
BESTGEN, F. P., M.D.,-Director, Riley County Health 
Department, Manhattan. 
DUKELOW. DONALD A., M.D.-Medical Consultant 
on Health and Fitness, Bureau of Health Education, 
American Medical Association, Chicago, Illinois. 
DUPRAY, MARTIN-Dupray Laboratory, Hutchinson. 
EAGAN, H. E.-Sr. Training Officer, Topeka Field 
Training Center, Topeka. 
ELLER, CLYDE-Sanitary Engineer, Kansas State Board 
of Health, Topeka. 
GORDON, JOHN, M.D.-Professor of Epidemiology, 
School of Public Health, Harvard University, Boston, 
Massachusetts. 
HILL, VIRG-Assistant Managing Editor, Topeka Daily 
Capital; Editorial Writer; and Hillropper Columnist, 
Topeka. 
HUNTER, CHARLES A., Ph.D. - Director, Public 
Health Laboratory, Kansas State Board of Health, To-
peka. 
HUGHES, REES H., Ph.D,-President, Kansas State 
Teachers College, Pittsburg. 
JENNIGES, THERESA, R.N.-Director, Public Health 
Nursing Services, Kansas State Board of Health, To-
peka. 
JOHNSON, RALPH-Water Engineer, Farmers Home 
Administration, Topeka. 
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KIOUS, R. E.-Training Officer, Topeka Field Training 
Center, Topeka. 
LANGDON, B. J.-Sanitary Engineer, Johnson County 
Health Department, Olathe. 
LATTIMORE, J. L., M.D.-Lattimore Laboratories, To-
peka. 
MAYES, FRED, M.D.-Director, Department of Public 
Health, City of Wichita. 
METZLER, DWIGHT F.-Chief Engineer and Director, 
Division of Sanitation, Kansas State Board of Health, 
Lawrence. 
MITCHELL, ROY-Sanitarian. Cowley County Health 
Department, Winfield. 
MORRIS, GERTRUDE, R.N.-Territorial Nursing Su-
pervisor, Metropolitan Life Insurance Company, New 
York. 
MURPHY, FRANKLIN D., M.D.-Dean, School of 
Medicine, University of Kansas Medical Center, Kan-
sas City. 
McWILLIAMS, J. G.-Area Entomologist, USPHS, To-
peka·Shawnee County Health Department, Topeka. 
SHEETZ, CHARLES - Sanitary Engineer, Topeka-
Shawnee County Health Department, Topeka. 
STAAB. EUPHROSINE, R.N.-Public Health Nurse, 
Ellis County, Hays. 
THIEHOFF, E. V., M.D.-Professor and Chairman De-
partment of Public Health and Preventive Medicine. 
University of Kansas Medical Center, Kansas City. 
TIFFANY, ELBERTON J., M.D.-Communicable Dis-
ease Center, USPHS, Atlanta, Georgia. 
VICTOR. FRANK-Serologist, Public Health labora-
tory, Kansas State Board of Health, Topeka. 
WEBER, C. }., M.D.-Chief, Laboratory Service, Vet-
erans Administration. Wadsworth. 
WILLIAMS, MAYSIL M., M.D. - Regional Medical 
Consultant, Children's Bureau, Kansas City, Missouri. 
WINKLE, VERNON M., M.D.-Director, Kansas City-
Wyandotte County Health Department, Kansas City. 
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